





















































➨ 15᮲ ࡇࡢつ⛬࡟㛵ࡍࡿ஦ົࡣࠊᩍົㄢ࠾ࡼࡧᅗ᭩᝟ሗㄢ࡟࡚⾜࠺ࠋ 
 
㸦つ⛬ࡢᨵᗫ㸧 
➨ 16᮲ ࡇࡢつ⛬ࡢᨵᗫࡣࠊࢭࣥࢱ࣮㐠Ⴀጤဨ఍ࡢ㆟ࢆ⤒࡚ࠊࢭࣥࢱ࣮㛗ࡀࡇࢀࢆ⾜࠺ࠋ 
 
㸦⿵㊊㸧 
➨ 17᮲ ࡇࡢつ⛬࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ⣖せࡢⓎ⾜࡟ᚲせ࡞஦㡯ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࠋ 
 
 㝃  ๎
 ࡇࡢつ⛬ࡣࠊᖹᡂ 30ᖺ 4᭶ 1᪥࠿ࡽ᪋⾜ࡍࡿࠋ 
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